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2003年・, AISE steel Foundation, USA
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鉄と鋼,認(1釘2) 76-84
2. NOZZ]e pressure during stream Degassing
S. Mizoguchi, D.G.C. Robertson and A.V. Bradshaw
Trans.1SU,18 a978) 17フ-180
3.屯磁心j則噴霧鉄粉の熱処理法
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日本金属学会誌,42 a978) 17フ-180
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フ. MathematicalAnalysis of Microsegregation among Dendrites
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41 凝固末期而圧下による連鋳鋳片のセミマク戸偏析の改善
瀬々昌文,三隅秀幸,長倒修次,満口庄三,白井登喜也,件引御聡
鉄と鋼,釘(2001)フフ-84
Fe-si介金における相変態と MnS析出挙動のその場観察
長谷川一,小島敬治,碓口庄三
鉄占鋼,釘(2001) 433-4卯
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